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Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL
EDICTO DE NOTIFICACION DE LA PROVIDENCIA DE APREMIO 
A DEUDORES NO LOCALIZADOS
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, por deudas a 
la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en 
la citada relación, ha dictado la siguiente
PROVIDENCIA DE APREMIO: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de 
la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio (B.O.E. 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento 
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por 
Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. 24-10-95), ordeno la ejecución contra 
el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del 
actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación de la providencia de 
apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante 
la publicación del presente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último 
domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que 
efectúe el pago de la deuda en el plazo de QUINCE DÍAS ante la correspondiente Unidad 
de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al 
embargo de los bienes del deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por 
principal, recargo de apremio, intereses en su caso, y costas del procedimiento de 
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de 
Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 8 días por sí o 
por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce, se le
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tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la 
substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, 
conforme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la via administrativa, podrá formularse 
oposición al apremio dentro del plazo de los quince días siguientes al de su 
notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en 
el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad Social citada anteriormente, 
debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la 
resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, 
podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano superior jerárquico del que dictó 
el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de 
la deuda perseguida, se garantice con aval suficiente o se consigue su importe incluido 
el recargo de apremio y el 3 por ciento a efectos de la cantidad a cuenta de las costas 
reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, conforme a lo previste en el artículo 34.4 de la citada Ley General de la 
Seguridad Social.
León, 28 de septiembre de 2000.-E1 Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
ADMINISTRACION: 01









24 1999 005086636 10 24100175618 RESTAURANTE EL SIGLO,S.L. ARCO DE ANIMAS 1 24003 LEON 210.000 09/98 12/98
24 1999 005098558 10 24100285348 LIMPIEZAS TECNICAS DEL NOROE CARDENAL CISNEROS 16 24009 LEON 60.001 07/98 07/98
24 1999 000031017 10 24100832790 IM INMOBILIARIA I GESTIO.S.L EL HOSPICIO 19 03 24003 LEON 160.481 01/96 03/96
24 1999 000031118 10 24100832790 IM INMOBILIARIA I GESTIO.S.L EL HOSPICIO 19 03 24003 LEON 439.356 05/95 12/95
24 1999 005108258 10 24100832790 IM INMOBILIARIA I GESTIO.S.L EL HOSPICIO 19 03 24003 LEON 120.001 01/96 03/96
24 1999 005206167 10 24100847443 CARVAJAL ALONSO MARTIN SAN JUAN DE SAHAGUN 24007 LEON 84.000 01/99 04/99
24 2000 011089160 10 24100903825 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANT JUAN XXIII 8 24006 LEON 26.086 10/99 01/00
24 1999 005044503 10 24101863014 RIVER MOON LEON l.S.L. ORDOÑO II 11 2 7 24001 LEON 72.000 07/98 07/98












24 2000 010592642 07 240043234800 ARIAS GONZALEZ RAMON LA ERA 22 24154 SAN CIPRIANO DEL 76.980 05/99 06/99
24 2000 010942852 07 240043234800 ARIAS GONZALEZ RAMON LA ERA 22 24154 SAN CIPRIANO DEL 192.450 07/99 12/99
ADMINISTRACION : 03
REG./SECTOR: 0911 - R.E. MINERIA CA
NUMERO DE IDENTIFICADOR IMPORTE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1999 005088959 10 24100294947 CARBONES DEL CEA,S.L. LA RUA 45 1 A 24003 LEON 180.000 04/98 06/98
24 2000 010208480 10 24100294947 CARBONES DEL CEA,S.L. LA RUA 45 1 A 24 0.03 LEON 246.235 10/99 10/99
ADMINISTRACION: 03










23 1994 006170650 07 230058791496 DIAZ LOPEZ FRANCISCA LA DEHESA 1 24300 BEMBIBRE 7.829 01/91 01/91
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47 2000 010011759 10 47102294967 FIEL CONSULTORES, S.L. GRAN VIA SAN MARCOS 24001 LEON 103.056 05/99 05/99
ADMINISTRACION: 03 AYUNTAMIENTO DE










47 1999 013529682 10 47102222825 VIALES Y URBANIZACIONES DE C AMERICA 16 P IZO 24400 PONFERRADA 251.791 08/99 08/99
8314 30.000 ptas.
* * *
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27/11/92) y
en el Artículo 105.1 del Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (B.O.E. 24/10/95), por el 
que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la 
Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de" deudas comprendidos en la relación 
de documentos que se acompaña, epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad 
Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado 
paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la 
Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace saber que, en aplicación de lo previsto en 
el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio (B.O.E. 29/06/94), 
' según la redacción dada al mismo por el artículo 34. cuatro de la Ley 66/1997, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre (B.O.E. 31/12/97), en los
plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la 
Administración correspondiente de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas reclamadas 
mediante los documentos tipo 2 y 3 (Reclamaciones de deuda sin y con presentación de 
documentos), 7 (Reclamación de deudas por recargo de mora), 9 (Documento acumulado de deuda) y 
10 (Derivación de respondabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, 
siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada 
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
desde aquélla hasta el día 5 del mes
mes, desde aquélla hasta el día 20 del
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (Actas de 
liquidación), 4 (Reclamaciones de deuda por infracción), 6 (Reclamaciones de otros recursos) y 
8 (Reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de. lo establecido en el artículo 31 
de la Ley General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los 
sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada hasta el último día 
hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos 
citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la situación de APREMIO, con la 
aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el 
artículo 70 de dicho Reglamento General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a 
su publicación, podrá interponerse recurso de alzada conforme se establece en el artículo 114 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en el artículo 183 del Reglamento General de 
Recaudación. Transcurridos tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá 
entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 183.a del Reglamento General 
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, que no suspenderá el 
procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a 
lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley General de la Seguridad Social de 20/06/94, según la 
redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994 y en el artículo 105.3 del citado 
Reglamento General.
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM. RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24000238021 ONESIMO GUTIERREZ LOBO.S CL RUA 26 24003 LEON 03 24 2000 011108661 0200 0200 1.174.394
0111 10 24002550358 TALLERES SANTOS,S.L. CT MADRID-CORUÑA KM 24750 BA EZA LA 02 24 2000 011588106 0400 0400 108.545
0111 10 24002665748 COMPAÑIA VIGUESA DE PINT' CL COVADONGA 8 24004 LEON 03 24 2000 011119270 0200 0200 141.101
0111 10 24003323530 PLASTICOS DEL SIL, S.A. CT MADRID CORU\A,KM. 24416 PONFERRADA 01 24 2000 000011457 0999 1099 131.820
0111 10 24003323530 PLASTICOS DEL SIL, S.A. CT MADRID CORU\A,KM. 24416 PONFERRADA 01 24 2000 000011558 0999 1099 133.380
0111 10 24003323530 PLASTICOS DEL SIL, S.A. CT MADRID CORU\A,KM. 24416 PONFERRADA 01 24 2000 000011659 0999 1099 148.824
0111 10 24003323530 PLASTICOS DEL SIL, S.A. CT MADRID CORU\A,KM. 24416 PONFERRADA 01 24 2000 000011760 0999 1099 137.760
0111 10 24003323530 PLASTICOS DEL SIL, S.A. CT MADRID CORU\A,KM. 24416 PONFERRADA 01 24 2000 000016107 0999 1099 1.34.784
0111 10 24003323530 PLASTICOS DEL SIL, S.A. CT MADRID CORU\A,KM. 24416 PONFERRADA 01 24 2000 000016208 0999 1099 140.400
0111 10 24003323530 PLASTICOS DEL SIL, S.A. CT MADRID CORU\A,KM. 24416 PONFERRADA 04 24. 2000 005056164 0999 1099 50.001
0111 10 24003323530 PLASTICOS DEL SIL, S.A. CT MADRID CORU\A,KM. 24416 PONFERRADA 04 24 2000 005056265 0999 1099 50.001
0111 10 24003323530 PLASTICOS DEL SIL, S.A. CT MADRID CORU\A,KM. 24416 PONFERRADA 04 24 2000 005056366 0999 1099 50.001
0111 10 24003323530 PLASTICOS DEL SIL, S.A. CT MADRID CORU\A,KM. 24416 PONFERRADA 04 24 2000 005056467 0999 1099 50.001
0111 10 24003323530 PLASTICOS DEL SIL, S.A. CT MADRID CORU\A,KM. 24416 PONFERRADA 04 24 2000 005074453 0999 1099 50.001
0111 10 24003323530 PLASTICOS DEL SIL, S.A. CT MADRID CORU\A,KM. 24416 PONFERRADA 04 24 2000 005074554 0999 1099 50.001
0111 10 24003380316 BLANCO BOTO ZOILO CL PICO LUGAR 71 24560 TORAL DE LOS 04 24 2000 005160541 0699 0699 50.001
0111 10 24003557946 VALFER.S.L. CL ORDONO II 39 24001 LEON 04 24 1999 005214554 0399 0699 120.000
0111 10 24003871073 RAESOL, S.L. PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 TORAL DE LOS 03 24 2000 011127758 0200 0200 56.042
0111 10 24004000510 GRAÑERAS MARTINEZ NEOFIT CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 01 24 2000 000013881 0599 0799 132.646
0111 10 24004000510 GRAÑERAS MARTINEZ NEOFIT CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 04 24 2000 005066773 0599 0799 50.001
0111 10 24004047390 METACHEMIE,S.A. AV CONSTITUCION S/N 24191 SAN ANDRES D 04 24 2000 005063642 1199 1199 50.000
0111 10 24004093971 ALEGAR,S.L. CL FERNANDEZ CADORNI 24003 LEON 04 24 1999 005149583 04 99 0499 50.000
0111 10 24004093971 ALEGAR,S.L. CL FERNANDEZ CADORNI 24003 LEON 04 24 2000 005002008 0399 0599 60.000
0111 10 24004665362 ENASE SEGURLEON,S.A. CL PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 011604270 0400 0400 43.080
0111 10 24004908468 GALBO,S.L. CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 01 24 2000 000013780 0999 1099 135.475
0111 10 24004908468 GALBO,S.L. CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 04 24 2000 005066672 0199 1099 50.001
0111 10 24004942218 MARTINEZ MANGA ENRIQUE CL CERVANTES 3 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005063945 0899 0899 50.001
0111 10 24004942218 MARTINEZ MANGA ENRIQUE CL CERVANTES 3 24300 BEMBIBRE 02 24 2000 011607102 0400 04 00 120.878
0111 10 24005100650 NORIEGA GONZALEZ ANTONIO CL SANTO TIRSO 34 24006 LEON 03 24 2000 .011142411 0200 0200 135.574
0111 10 24005111461 GARCIA FERNANDEZ DIONISI AV CONSTITUCION, CHA 24347 TORNEROS DEL 02 24 2000 011608011 0400 0400 751.520
0111 10 24005233824 VIOLETA 2,S.L. ZO COMERCIAL LAS MED 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011144431 0200 0200 52.488
0111 10 24005241302 REPRISSS LEON,S.L. AV RAMON Y CAJAL 19 24002 LEON 04 24 1999 005182525 0699 0699 50.000
0111 10 24005289495 RECADEROS LOIZ.S.L. CT VILLARROAñE,KM.5. 24199 CASTRILLO DE 01 24 2000 000016511 1199 1299 98.010
0111 10 24005289495 RECADEROS LOIZ.S.L. CT VILLARROAñE,KM.5. 24199 CASTRILLO DE 04 24 2000 005074655 1199 1299 50.001
0111 10 24005320922 CONSTRUCCIONES EUGOSA.S. CL MOISES DE LEON.BL 24006 LEON 04 24 1999 005133520 0199 0499 150.000
0111 10 24005320922 CONSTRUCCIONES EUGOSA.S. CL MOISES DE LEON.BL 24006 LEON 02 24 2000 011610435 0400 0400 366.706
0111 10 24005332036 BLANCO PRADA ANTONIO AV PORTUGAL 13 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011610536 0400 0400 581.790
0111 10 24005358308 LA HOJA LICORES,S.A. ZZ NO CONSTA 24121 SARIEGOS 02 24 2000 011611142 0400 0400 110.024
0111 10 24005379223 ESTACION SERVICIO ARDON, CT .NACIONAL 630 KM 24232Í ARDON 04 24 1999 005082087 0898 1098 250.000
0111 10 24005379223 ESTACION SERVICIO ARDON, CT .NACIONAL 630 KM 24232 ARDON 03 24 2000 011146552 0199 1299 126.310
0111 10 24005379223 ESTACION SERVICIO ARDON, CT •NACIONAL 630 KM 24232 ARDON 03 24 2000 011146653 0200 0200 315.132
0111 10 24005391953 S.COOP.MARANATHA CL DIVISION AZUL 46 24001 LEON 03 24 2000 011146956 0200 0200 39.168
0111 10 24100004957 GONZALEZ CASTAÑO CARMELO AV ANTIBIOTICOS 110 24009 LEON 03 24 2000 011148370 0200 0200 73.078
0111 10 24100047696 DISTRIBUCIONES ALIMENTAR AV DE PORTUGAL 247 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011148875 0200 0200 175.896
0111 10 24100089631 TEIXEIRA LOPES PINTO MAN CL MONTE GRALLERO 1 24100 VILLABLINO 02 24 2000 011613768 0400 0400 122.914
0111 10 24100091651 GONZALEZ FERNANDEZ CARLO CL CORPUS CRISTI 71 . 24191 SAN ANDRES D 03 24 2000 011613869 0400 0400 21.054
0111 10 24100130249 GARCIA MIGUELEZ MAXIMINO ZZ TABUYUELO JAMUZ 24767 QUINTANA Y C 02 24 2000 011614677 0400 0400 454.778
0111 10 24100141565 PRIETO DIEZ MARIA ANGELE CL SAN ANDRES 3 24009 LEON 03 24 2000 011149683 0200 0200 34.477
0111 10 24100177436 PERITACIONES GARCIA,S.L. AV FACULTAD DE VETER 24004 LEON 04 24 1999 005202632 0199 0799 120.000
0111 10 24100191277 RAMIREZ SAN MARTIN,S.L. CL ANA MOGAS 8 24009 LEON 04 24 1999 005206268 0299 04 99 90.000
0111 10 24100203708 FERNANDEZ DIEZ MANUEL AN CL ANCHA 18 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011150491 0200 0200 63.019
0111 10 24100307273 CONSTRUCCIONES ALMAZCARA CL FUEROS DE LEON 1 244 00 PONFERRADA 04 24 1999 005206874 0198 0198 50.001
0111 10 24100309495 AGROPECUARIA BERNESGA.S. CL ALTO ROBLE 24121 SARIEGOS 03 24 2000 011157868 0200 0200 104.046
0111 10 24100380732 DELJA.S.L. AV CONSTITUCION 33 24100 VILLABLINO 02 24 2000 011619428 0400 0400 113.280
0111 10 24100438023 GARCIA GUTIERREZ MARCO A AV CONSTITUCION 17 24100 VILLABLINO 02 24 2000 011620135 0400 04 00 138.109
0111 10 24100444184 NOCHE Y MEDIA,S.L. CL CANONIGO JUAN 12 24007 LEON 01 24 2000 000014083 1199 1199 47.185
0111 10 24100444184 NOCHE Y MEDIA,S.L. CL CANONIGO JUAN 12 24007 LEON 04 24 2000 005066975 1199 1199 50.001
0111 10 24100450450 CEBADILLA CARDOSO AMADOR CL PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL 03 24 2000 011161104 0200 0200 75.670
0111 10 24100450450 CEBADILLA CARDOSO AMADOR CL PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 011620438 0400 0400 122.914
0111 10 24100501879 ALIMENTACION COVADONGA.S CL OBISPO MANRIQUE 1 24004 LEON 04 24 1999 005150694 0898 12q8 120.000
0111 10 24100501879 ALIMENTACION COVADONGA.S CL OBISPO MANRIQUE 1 24004 LEON 04 24 2000 005500849 0199 0599 175.000
0111 10 24100516330 BUTANO LEON,S.L. CL ARCO DE ANIMAS 1 24003 LEON 04 24 1999 005198689 0599 0599 50.001
0111 10 24100547349 DECORACIONES ACEBO,S.L. PO PASEO DE SALAMANC 24009 LEON 04 24 2000 005049595 0499 0699 60.000
0111 10 24100555332 OBRAS CIVILES Y CUBIERTA AV DE ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 04 24 1999 005154334 0399 0399 75.000
0111 10 24100574227 PINTURAS HERMANOS DELGAD CT PANDORADO 72 24700 ASTORGA 03 24 2000 011162821 0200 0200 139.531
0111 10 24100576651 CADENA ARMARIO, S.L. AV GALICIA 292 244 00 PONFERRADA 04 24 2000 005009684 ,0399 0699 200.000
0111 10 24100635053 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS CL GENERAL MOLA 14 24009 LEON 03 24 2000 011163932 0200 0200 522.535
0111 10 24100635053 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS CL GENERAL MOLA 14 24009 LEON 02 24 2000 011623165 0400 0400 983.308
0111 10 24100711643 CONSULTORES-ASESORES DIE CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011623872 0400 0400 1.966.614
0111 10 24100715683 TUBO TERM.S.L. CT CIRCUNVALACION KM 24190 LEON 04 24 2000 005000691 0598 0798 90.000
0111 10 24100742258 SEMIRREMOLQUES GALICIA,S CT MADRID-CORUÑA KM 24794 RIEGO DE LA 02 24 2000 011624175 0400 0400 354.089
0111 10 24100849968 TECNOLOGIA DE EDTFICACIO AV DE ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 04 24 1999 005161004 0199 0399 150.000
0111 10 24100849968 TECNOLOGIA DE EDIFICACIO AV DE ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011167265 0200 0200 61.934
0111 10 24100853103 ROCAS CALIZAS LEONESAS,S PZ SAN MARCOS 2 24001 LEON 03 24 2000 011167669 0200 0200 279.167
0111 10 24100864924 UMESA MARAGATA,S.L. CT MADRID-CORUÑA 302 24700 ASTORGA 04 24 1999 005150492 0199 0399 250.000
0111 10 24100903825 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL CL JUAN XXIII 8 24006 LEON 09 24 2000 011705718 0200 0400 17.652
0111 10 24100920393 FARMA ASTRA.S.A. AV JOSE AGUADO 34 24005 LEON 02 24 2000 011625993 0400 0400 118.222
0111 10 24100968085 CYPROIN.S.L. CL ALCALDE JOSE BENJ 24640 ROBLA LA 03 24 2000 011169184 0200 0200 309.115
0111 10 24100982536 CONSTRUCCIONES ALFERCAL, CL VF.LAZQUEZ 1 24004 LEON 03 24 2000 011169285 0200 0200 607.151
0111 10 24100999815 PROLESA, S.A. CT VILLABLINO-CABOAL 24100 VILLABLINO 01 24 2000 000023278 0495 1295 209.218
0111 10 24100999815 PROLESA, S.A. CT VILLABLINO-CABOAL 24100 VILLABLINO 01 24 2000 000023379 0196 0796 222.194
0111 10 24100999815 PROLESA, S.A. CT VILLABLINO-CABOAL 24100 VILLABLINO 04 24 2000 005094257 0196 0796 100.000
0111 10 24101004158 DESMONTES Y MOVIMIENTOS CL GOMEZ NUñEZ 26 24400 PONFERRADA 04 24 1999 005155142 0199 0399 100.000
0111 10 24101004158 DESMONTES Y MOVIMIENTOS CL GOMEZ NUñEZ 26 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011627512 0400 0400 489.617
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24101040736 FELIZ Y BLANCO,S.L. AV PADRE ISLA 29 24002 LEON 09 24 2000 011705819 0798 0400 17.128
0111 10 24101047204 EXCLUSIVAS DAYMA, S . L. CL SAN ZACARIAS 8 24194 VILLACEDRE 03 24 2000 011170400 0200 0200 276.126
0111 10 24101075795 CONSTRUCCIONES ERFACON.S CT LEON-COLLANZO 40 24193 VILLAQUILAMB 03 24 2000 011171107 0200 0200 67.703
0111 10 24101119245 FERNANDEZ ALVAREZ DELFIN CT LEON-ASTORGA KM 5 24198 VALVERDE DE 02 24 2000 011629936 0400 0400 56.975
0111 10 24101120558 CLUB MULTI SPORT CL ASTORGA 15 24009 LEON 02 24 2000 011630037 0400 0400 111.016
0111 10 24101127935 PINTURAS JOMAGAR.S.L. CL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON 02 24 2000 011630542 0400 0400 368.740
0111 10 24101157540 RECUPERACIONES Y SUMINIS CL ASTORGA 14 24009 LEON 02 24 2000 011631148 0400 0400 42.871
0111 10 24101162489 FONTAL-IGLESIAS,S.L. CL JOAQUIN COSTA 2 24002 LEON 04 24 1999 005205763 0599 0799 90.000
0111 10 24101162590 FONTAL-IGLESIAS,S.L. CL JOAQUIN COSTA 2 24002 LEON 04 24 1999 005205965 0599 0599 75.000
0111 10 24101176435 ALFREDO SOUSA E HIJOS, S AV DE LA PUEBLA 19 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011173026 0200 0200 50.220
0111 10 24101205838 CONSTRUCCIONES PASCUAL B CL NO CONSTA 24441 CARUCEDO 02 24 2000 011631754 0400 0400 122.914
0111 10 24101243931 GONZALEZ CAMPANO GUSTAVO AV JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 0-2 24 2000 011632461 0400 0400 54.952
0111 10 24101250803 LEONESA DE OBRAS Y CONTR ZZ NO CONSTA 24767 TABUYUELO DE 03 24 2000 011174137 0200 0200 405.146
0111 10 24101255045 CLEA CENTRAL LEONESA,S.A AV VALLADOLID 24210 MANSILLA DE 04 24 1999 005149684 0499 0499 50.000
0111 10 24101277778 ISIDORO SASTRE,S.L. CL GENERAL BENAVIDES 24005 LEON 03 24 2000 011175854 0200 0200 14.773
0111 10 24101284751 O M F, S.L. CL GABRIEL Y GALAN 2 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011175955 0200 0200 . 97.910
0111 ib 24101329716 GRADIST BIERZO, S.L. CL CABO DE GATA 26 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011634784 0400 0400 196.489
0111 10 24101445207 CARNICERO ALFAYATE MELCH CL PASEO 13 24750 BA EZA LA 03 24 2000 011180403 0200 0200 66.323
0111 10 24101445207 CARNICERO ALFAYATE MELCH CL PASEO 13 24750 BA EZA LA Ó2 24 2000 011638323 0400 0400 94.260
0111 10 24101449146 FROILADY.S.L. CL LEON 38 24700 ASTORGA 04 24 1999 005210413 0299 0399 70.000
0111 10 24101466728 PINTURAS JOMAGAR.S.L. CL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON 09 24 2000 011706526 0200 0400 17.652
0111 10 24101483805 BANGO LLANO MARIA ROSA CL ROMERO ROBLEDO 1 24750 BA EZA LA 04 24 1999 005211322 0399 0799 150.000
0111 1 0 24101495323 ORTEGA BAILEN MARIA LUIS CL GIL Y CARRASCO 3 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011181817 0200 0200 119.621
0111 10 ;4101528968 SERVICIOS DDD NOROESTE, CL JOVELLANOS 1 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011182423 0200 0200 487.322
0111 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011182524 0200 0200 125.752
0111 10 :4101532709 ARCITEC, S.A. AV COMPOSTILLA 32 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011182726 0200 0200 197.140
0111 10 24101565647 COALFE 1996,S.L. CL ESLA 8 24010 SAN ANDRES D 04 24 1999 005193639 0199 0399 500.000
0111 10 : .41015'80094 TALLER GRAFICO DIGITAL C CT ARCANZA-CAMINO MO 24540 CACABELOS 01 24 2000 000025403 0100 0400 161.442
0111 10 24101580094 TALLER GRAFICO DIGITAL C CT ARCANZA-CAMINO MO 24540 CACASELOS 04 24 2000 005050710 0399 0699 300.000
0111 10 24101580094 TALLER GRAFICO DIGITAL C CT ARCANZA-CAMINÓ MO 24540 CACABELOS 04 24 2000 005100624 0100 0400 50.001
0111 10 24101580094 TALLER GRAFICO DIGITAL C CT ARCANZA-CAMINO MO 24540 CACABELOS 03 24 2000 011184443 0200 0200 172.056
0111 10 24101590606 SANTIAGO SEOANE ABUIN.S. CL NUñEZ DE GUZMAN 7 24008 LEON 04 24 1999 005210514 02.99 0499 90.000
0111 10 24101603235 GARCIA CEBA JUSTINIANO AV ORDOÑO II 17 24001 LEON 04 24 1999 005144028 0998 0998 60.000
0111 10 24101603740 CORY DE PONFERRADA, S.L. CL DOCTOR FLEMING 20 244 00 PONFERRADA 02 24 2000 011642969 0400 0400 53.731
0111 10 24101613945 FILOTRON,S.L. CL GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 24 2000 011185453 0200 0200 250.562
0111 10 24101630113 CONSTRUCCIONES AMORIN.S. CL LAS ESCUELAS 12 24767 JIMENEZ DE J 04 24 2000 005550460 0499 0799 120.000
0111 10 24101630113 CONSTRUCCIONES AMORIN.S. CL LAS ESCUELAS 12 24767 JIMENEZ DE J 03 24 2000 011185756 0200 0200 75.670
0111 10 24101630113 CONSTRUCCIONES AMORIN.S. CL LAS ESCUELAS 12 24767 JIMENEZ DE J 02 24 2000 011643777 0400 0400 122.914
0111 10 24101648604 RAMOS GORDILLO FRANCISCO CL RELOJERO LOSADA 1 24009 LEON 04 24 2000 005059804 1099 1299 100.000
0111 10 24101648604 RAMOS GORDILLO FRANCISCO CL RELOJERO LOSADA 1 24009 LEON 03 24 2000 011186362 0200 0200 603.407
0111 10 24101662243 BOÑAR ALONSO BALTASAR CL JOSE MARIA PEREDA 24006 LEON 04 24 1999 005215261 0399 0799 150.000
0111 10 24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2000 011644686 0400 0400 259.130
0111 10 24101678108 ECODESGUACES BIERZO, S.L AV BIERZO 24398 ALMAZCARA 04 24 2000 005057174 0100 0100 90.000
0111 10 24101678108 ECODESGUACES BIFRZO, S.L AV BIERZO 24398 ALMAZCARA 02 24 2000 011644888 0400 0400 209.468
0111 10 24101679522 SERVICIOS INTEGRALES SAN CL 'CINCO DE MAYO 5 24006 LEON 02 24 2000 011645191 0400 0400 67.159
0111 10 24101691141 GUTIERREZ,APARICIO Y MOR CL VARILLAS 2 24003 LEON 04 24 1999 005116342 0299 0399 65.000
0111 10 24101691141 GUTIERREZ,APARICIO Y MOR CL VARILLAS 2 24003 LEON 03 24 2000 011188180 0200 0200 68.450
0111 10 24101697710 URBANIZACION OMAñA.S.L. CL EL CUCO 10 24193 NAVATEJERA 02 24 2000 011645902 04 00 0400 740.087
0111 10 24101720443 REFORMAS CARLOS MORAN,S. CL LAS FRAGUAS 13 24195 VILLAVENTE 04 24 1999 005164135 0199 0299 75.000
0111 10 24101749240 LUNA SPORT,S.L. CL CORREDERA 20 24004 LEON 03 24 2000 011190810 0200 0200 44.323
0111 10 24101769347 ITALIA TEXTIL,S.L. CL VILLA BENAVENTE 2 24004 LEON 03 24 1999 011100030 0399 0399 83.563
0111 10 24101769347 ITALIA TEXTIL,S.L. CL VILLA BENAVENTE 2 24004 LEON 03 24 1999 011365364 0499 0499 81.292
0111 10 24101782784 CONSTRUCCIONES SIGyEYA, CL LA MAJADA 18 24388 SIGUEYA 04 24 1999 005169791 0299 0399 75.000
0111 10 24101817746 VEG7\ RODRIGUEZ JESUS CL LA CEPEDA 8 24008 LEON 04 24 1999 005141196 0998 0998 50.001
0111 10 24101824517 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011192729 0200 0200 281.824
0111 10 24101833611 TALLERES METALICOS DE CA CL MOISES DE LEON 11 24006 LEON 04 24 1999 005161206 0199 0199 90.000
0111 10 24101835328 CASACOBA.S.L. AV MARIANO ANDRES 23 24009 LEON 03 24 2000 011193234 0200 0200 78.284
0111 10 24101847957 PAÑI PICADORA DE BOÑAR,S. AV DE MADRID, S/N 24850 BO AR 02 24 2000 011650043 0400 0400 110.024
0111 10 24101865640 PETROGABI, S.L. CT NACIONAL VI KM 4 24530 VILLADECANES 03 24 2000 011194345 0200 0200 105.400
0111 10 24101902319 PROYECTOS Y SOLUCIONES U CL FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005011607 0699 0699 50.001
0111 10 24101904844 M1GUELEZ RUBIO MARIA CRI CL PARROCO GREGORIO 24191 SAN ANDRES D 04 24 1999 005174946 0999 0999 100.000
0111 10 24101905753 ANDRES SANTIAGO,S.A. CL SAN ANTONIO -PG 2.4194 VILLACEDRE 03 24 2000 010491194 1299 1299 113.009
0111 10 24101905753 ANDRES SANTIAGO,S.A. CL SAN ANTONIO -PG 24194 VILLACEDRE 03 24 2000 011195557 0200 0200 90.380
0111 10 24101919594 EL BODEGON LEONES,S.L. LG PARAJE SANTA CATA 24231 CEMBRANOS 02 24 2000 011651861 0400 0400 911.878
0111 10 24101933338 LOPEZ VALBUENA MARIA MER CL CONDE TORENO 18 24006 LEON 02 24 2000 011652063 0400 0400 102.700
0111 10 24101941119 DRAGONTE DE PROYECTOS Y TR PASEO SAN ANTONIO 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005002614 0599 0799 90.000
0111 10 24101955869 INFORMACION NOTICIAS LEO CL VARILLAS 2 24003 LEON 01 24 2000 000017117 0199 0399 203.018
0111 10 24101955869 INFORMACION NOTICIAS LEO CL VARILLAS 2 24003 LEON 01 24 2000 000017218 0698 1298 439.949
0111 10 24101955869 INFORMACION NOTICIAS LEO CL VARILLAS 2 24003 LEON 01 24 2000 000020046 0298 0898 69.839
0111 10 24101955869 INFORMACION NOTICIAS LEO CL VARILLAS 2 24003 LEON 01 24 2000 000020147 0198 0298 89.879
0111 10 24101955869 INFORMACION NOTICIAS LEO CL VARILLAS 2 24003 LEON 01 24 2000 000020248 0997 1297 220.297
0111 10 24101955869 INFORMACION NOTICIAS LEO CL VARILLAS 2 24003 LEON 04 24 2000 005078493 0199 0399 125.000
0111 10 24101955869 INFORMACION NOTICIAS LEO CL VARILLAS 2 24003 LEON 04 24 2000 005088193 0298 0898 100.000
0111 10 í. 4101968296 MARMOLERIA IVOR-CUEVAS,S CL COSTANICAS 2428 0 BENAVIDES DE 02 24 2000 011653780 0400 0400 107.176
0111 10 S4101983050 INDURAIN VIDAL MIGUEL AN CL DAMA DE ARINTERO 24008 LEON 04 24 1999 005214655 0399 0499 60.000
0111 10 '■1102027005 LORENZO FERNANDEZ FERNAN CL LA VECILLA 8 24002 LEON 04 24 1999 005218493 0399 0699 150.000
0111 10 24102031247 GARCIA MARTINEZ COM.B. CT ALFAGEME 39 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 011657521 0400 0400 32.386
0111 10 24102034176 HOTELCOLOR, S.L. AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEV 03 24 2000 011201318 0200 0200 172.514
0111 10 24102058529 U.T.E. VERCONTROL, S.L. CL JOVELLANOS 1 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011658834 0400 0400 74.821
0111 10 24102058731 ERALPA, S.L. PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 TORAL DE LOS 02 24 2000 011658935 0400 0400 245.827
0111 10 24102070148 TALLERES GERVASIO, S.L. CL VALIÑA 22 2441 0 CAMPONARAYA 02 24 2000 011659339 0400 0400 20.743
0111 10 24102071158 SWIG LATINO,S.L. CR LEON VALLADOLID,K 24219 VILLASABARIE 01 24 2000 000020349 0399 1099 340.012
0111 10 24102071158 SWIG LATINO,S.L. CR LEON VALLADOLID,K 24219 VILLASABARIE 04 24 2000 005088294 0399 1099 100.000
0111 10 24102072774 ARIDOS ALFA, S.L. CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011202631 0200 0200 197.324
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0111 10 24102093790 ESTRUCTURAS CONSTRUCCION CL REAL 114 24448 PRIARANZA DE 03 24 2000 011203136 0200 0200 2.300.887
0111 10 24102100763 DIEZSA LA ROBLA,S.L. CL RAMON Y CAJAL 22 24640 ROBLA LA 02 24 2000 011660349 0400 0400 54.952
0111 10 24102121577 RECOLETOS CAFE, S.L. CL GUATEMALA 2 24400 PONFERRADA 04 24 1999 005149179 0199 0399 100.000
0111 10 24102146940 ALONSO GAZTELUMENDI, S.L CL AVE MARIA 5 24400 PONFERRADA 04 24 1999 005203440 0299 0699 250.000
0111 10 24102161286 HIDALGO FERNANDEZ JUAN CL REINO DE LEON 11 24005 LEON 02 24 2000 011662369 0400 0400 52.105
0111 10 24102168966 SAN MARTIN MAYO MARIA AN CL VILLABENAVENTE 10 24004 LEON 04 24 2000 005052023 0300 0300 50.001
0111 10 24102169673 RESTAURANTE PADRE ISLA,C CL PADRE: ISLA 33 24002 LEON 03 24 2000 011205964 0200 0200 139.474
0111 10 24102182003 PALACIO SANCHEZ JOSE LUI CL OBISPO CUADRILLER 24008 LEON 03 24 2000 011206368 0200 0200 67.561
0111 10 24102182003 PALACIO SANCHEZ JOSE LUI CL OBISPO CUADRILLER 24008 LEON 02 24 2000 011662975 0400 0400 102.700
0111 10 24102182306 REB7\ MEDICAMBIENTE, S.L. CL RAMON Y CAJAL 32 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011663076 0400 0400 ' 865.486
0111 1 o 24102184225 MERIRUT.Z, S . L . A V REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 03 24 2000 011206469 0200 0200 192.164
0111 10 24102217668 SISTEMAS Y TECNICAS DEL CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON 02 24 2000 011663783 0400 0400 105.140
0111 10 24102220601 VERCONTROL, S.L. TR ELADIA BAYLINA 22 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011663884 0400 0400 16.124
0111 10 24102228176 EMBUTIDOS COMBARRROS,S.L CL COMANDANTE ZORITA 24004 LEON 04 24 1999 005161711 0199 0399 120.000
0111 10 24102230402 MARTIN PRIMO MIGUEL ANGE zz NO CONSTA 24293 ALBIRES 03 24 2000 011207681 0200 0200 67.764
0111 10 24102258387 GRANDE SASTRE MARIA PAZ CT SANTANDER,KM.13 24195 SAÑTOVENIA D 02 24 2000 011664995 0400 0400 207.432
0111 1 0 24102262229 CUBIERTAS JOMARLE,S.L. CL PADRE RISCO 23 24007 LEON 03 24 2000 011213240 0200 0200 120.972
0111 10 24102274454 RESTAURADORES ASTORGANOS PS SAN AGUSTIN 24 002 LEON 04 24 2000 005036360 0200 0200 50.001
0111 10 24102274454 RESTAURADORES ASTORGANOS PS SAN AGUSTIN 24002 LEON 03 24 2000 011213846 0200 0200 178.477
0111 10 24102283245 HOSTAL R.LANDON, S.L. CT NACIONAL VI-KM. 3 24550 VILLAMARTIN 03 24 2000 011214048 0200 0200 70.290
0111 10 24102283851 HIDALGO FERNANDEZ JUAN CL REINO DE LEON 11 24 005 LEON 09 24 2000 011707738 0200 0400 20.802
0111 10 24102298096 COM.B. TANGO LG PARQUE INDUSTRIAL 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011667423 0400 0400 38.508
0111 10 2410Í301534 PEREZ PELAEZ FERNANDO AV DEL ORBIGO 32 24280 BENAVIDES DE 02 24 2000 011667625 0400 0400 104.735
0111 10 24102345788 RECURSOS ORNAMENTALES DE CL CUENCA 51 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011668635 0400 0400 234.294
0111 10 24102356502 MARTIN SANCHEZ JUAN MANU CL PUERTA SOL 6 24003 LEON 04 24 2000 005059703 0699 1099 50.001
0111 10 24102358219 MONTANA LACIANA, S.L. CL CUETONIDIO 1 24100 VILLABLINO 02 24 2000 011668938 0400 0400 39.827
0111 10 24102373070 CONDADO ALVES HUMBERTO I CL JOSE ANTONIO 38 24750 BA EZA LA 02 24 2000 011669847 0400 0400 245.827
0111 10 24102376003 FUENTE PRIETO JESUS FRAN CL MOISES DE LEON 52 24006 LEON 03 24 2000 011217886 0200 0200 58.770
0111 10 24102377619 S.COOP. DE VENTA AMBULAN CL MAMPODRE 24008 LEON 03 24 2000 011217987 0200 0200 245.981
0111 10 24102377821 VALLE RAMIREZ VERGER EDU PZ TORRES DE OMAñA 1 24001 LEON 04 24 2000 005056871 0999 1199 120.000
0111 10 24102377821 VALLE RAMIREZ VERGER EDU PZ TORRES DE OMAñA 1 24001 LEON 02 24 2000 011670049 0400 0400 174.481
0111 10 24102398433 LOPEZ CERVINO ANTONIO CL SAN FRUCTUOSO 24 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011671463 0400 0400 29.173
0111 10 24102416722 HOTELERA LAS ENCINAS,S.L CT RIO NEGRO-CASAS B 24750 BA EZA LA 02 24 2000 011672776 04 00 0400 105.954
0111 10 24102421267 ALVAREZ PRIETO JUAN JOSE CL PABLO NERUDA 24 24194 ARMUNIA 02 24 2000 011672877 04 00 0400 75.214
0111 10 24102429250 ALVAREZ GONZALEZ JOSE LU ZZ NO CONSTA 24277 CALLEJO DE O 02 24 2000 011673483 0400 0400 33.984
0111 10 24102432078 CARRETE LOPEZ JOSE ANTON CL EL CARRERON 20 24 4 92 CUBILLOS DEL 09 24 2000 011708344 0999 1199 7.122
0111 10 24102440667 FIGUEIREDO LOPEZ MOTA MA AV SAN MAMES 14 24 007 LEON 03 24 2000 011220819 0200 0200 97.795
0111 10 24102445519 EL ROBLE GESTION DE HOST CL LOS ROBLES 4 24007 LEON 02 24 2000 011674291 0400 0400 134.033
0111 10 24102462289 FERNANDEZ MARTINEZ JAVIE ZZ NO CONSTA 24283 OUI ONES DEL 03 24 2000 011221829 0200 0200 260.819
0111 10 24102462289 FERNANDEZ MARTINEZ JAVIE zz NO CONSTA 24283 QUI ONES DEL 02 24 2000 011675204 0400 0400 491.654
0111 10 21102490581 MOBILIARIO DE MEXICO,S.L CL GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 24 2000 011223950 0200 0200 29.296
0111 10 24102494322 GEMAR, S.I. CL JUAN MADRAZO 14 24002 LEON 03 24 2000 011224051 0200 0200 31.714
0111 10 24102520893 ASOCIACION EURO PEZ. DE ED AV SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 03 24 2000 011225667 0200 0200 35.969
0111 10 24102520893 ASOCIACION EUROPEA DE ED AV SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 02 24 2000 011677931 0400 0400 102.700
0111 10 24102523119 COMERCIAL STROMMES, S.L. AV GALICIA 194 24411 FUENTES NUEV 03 24 2000 011225869 0200 0200 33.428
0111 10 24102554037 OGOñO TRADING, S.L. CL SAN CLAUDIO 18 24004 LEON 02 24 2000 011679648 0400 o-; oo 105.140
0111 10 24102561616 BARREALES SILVA ANA ISAB CL GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 02 24 2000 011679951 0400 0400 37.369
0111 10 24102562020 URBANIZACIONES VIALES Y CL ORDCñO II 20 24002 LEON 03 24 2000 011228293 0200 0200 678.078
0111 10 24102562222 CAFETERIA LA SERNA,S.L.L CL PRINCIPE DE ASTUR 24007 LEON 02 24 2000 011680254 0400 0400 102.700
0111 10 24102562323 PABINOR DECORACION, S.L. CL TERCIO DE FLANDES 24400 PONFERRADA 09 24 2000 011708546 0200 0400 20.802
0111 10 24102571821 TEJEIRO GONZALVES EVA AV LA PUEBLA 17 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011680961 0400 0400 59.258
0111 10 24102579400 ALVAREZ CALVO JOSE LUIS AV MOLINASECA 27 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011230317 0200 0200 67.322
0111 10 24102626280 GAGO GARCIA JOSE MARIA S CL LOS TEMPLARIOS 2 24009 LEON 03 24 2000 011232337 0200 0200 16.546
0111 10 24102638307 CONTRATAS Y MEDIO AMBIEN CL ASTORGA 11 24009 LEON 02 24 2000 011684702 0400 0400 318.761
0111 10 24102653461 LEZCANO LEON,S.L. CL DAOIZ Y VELARDE 6 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 011686015 04 00 0400 120.878
0111 10 24102658414 RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011686621 0400 0400 29.554
0111 10 24102668922 MORILLA GARCIA MARIA BEN CL QUIñONES DE LEON 24009 LEON 04 24 2000* 005065157 0400 0400 50.001
0111 10 24102684480 LAGUNA INMOBILIARIA LEON CL QUIñONES DE LEON 24009 LEON 02 24 2000 011688742 0400 0400 210.404
0111 10 24102685995 ROBLES CABEZAS RESTITUTO CL GREGORIO 11ERNANDE 24006 LEON 02 24 2000 011688944 0400 0400 205.399






















CASERO VELAZQUEZ MIGUEL 






































































REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0613 10 24101637486 GESNATUR,S.L. ZZ NO CONSTZi 24324 JOARILLA DE 03 24 2000 011186160 0200 0200 66.662










RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ENR 





























NO CONSTA VILLAVERDE D
NO CONSTA VILLAVERDE D
0911 10 24004102560 CARBONES ALTO
REGIMEN 09 R.ESPECIAL
RUEDA,S.A. CL LEON-RIAñO
DE LA MINERIA DEL CARBON
24880 PUENTE ALMUH 01 24 2000 000015501 0597 0897 822.816
0911 10 24004102560 CARBONES ALTO RUEDA,S.A. CL LEON-RIAñO 24880 PUENTE ALMUH 04 24 2000 005070615 0597 0897 150.000
0911 10 24005238571 MACASE S.L. CL RIO CUA 5 24300 BEMBIBRE 04 24 2üu0 005061925 0699 0799 75.000
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0911 10 24101149658
REGIMEN 09 R.ESPECIAL




BEMBIBRE 01 24 2000 000015400 0297 0497 147.914
0911 10 24101149658 CONTRATAS CANOVI, S.L. AV VILLAFRANCA 51 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005070514 0297 0497 70.000
0911 10 24101714379 CONTRATAS SAN DIEGO, S.L CL BARRIO PUENTENUE 24300 BEMBIBRE 01 24 2000 000010851 0198 0298 126.415
0911 1Ó 24101714379 CONTRATAS SAN DIEGO, S.L CL BARRIO PUENTENUE 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005052326 0198 0298 50.001
0911 10 24101793700 EXPLOTACIONES Y AVANCES, AV VILLAFRANCA 37 24300 BEMBIBRE 01 24 2000 000015602 0598 0898 101.255
0911 10 24101793700 EXPLOTACIONES Y AVANCES, AV VILLAFRANCA 37 24300 BEMBIBRE 01 24 2000 000016006 0998 1098 48.205
0911 10 24101793700 EXPLOTACIONES Y AVANCES, AV VILLAFRANCA 37 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005070716 0598 0898 60.000
0911 10 24101793700 EXPLOTACIONES Y AVANCES, AV VILLAFRANCA 37 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005074352 0998 1098 50.001
0911 10 24101850280 ISIDRO GARCIA GONZALEZ, CL NO CONSTA 24376 ESPINA DE TR 01 24 2000 000012871 0598 0898 181.914
0911 10 24101850280 ISIDRO GARCIA GONZALEZ, CL NO CONSTA 24376 ESPINA DE TR 01 24 2000 000013073 0998 1098 16.469
0911 10 24101850280 ISIDRO GARCIA GONZALEZ, CL NO CONSTA 24376 ESPINA DE TR 04 24 2000 005062531 0598 0898 60.000
0911 10 24101932429 CONTRATAS VIMARANENSE, S AV ELOY REIGADA 23 24300 BEMBIBRE 04 24 1999 005151102 1198 1198 75.000
0911 10 24101932429 CONTRATAS VIMARANENSE, S AV ELOY REIGADA 23 24300 BEMBIBRE 04 24 1999 005202127 1298 1298 60.000
0911 10 24101932429 CONTRATAS VIMARANENSE, S AV ELOY REIGADA 23 24300 BEMBIBRE 01 24 2000 000012063 0598 0898 183.444
0911 10 24101932429 CONTRATAS VIMARANENSE, S AV ELOY REIGADA 23 24300 BEMBIBRE 01 24 2000 000012972 0998 1098 72.832
0911 10 24101932429 CONTRATAS VIMARANENSE, S AV ELOY REIGADA 23 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005056770 0598 0898 75.000
0911 10 24101932429 CONTRATAS VIMARANENSE, S AV ELOY REIGADA 23 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005062632 0998 1098 50.001
0911 10 24101953344 INGLESA DE MINAS, S.L. CL RIO CUA 2 24300 BEMBIBRE 03 24 2000 011198183 0200 0200 879.625
0911 10 24102014877 EXPLOTACIONES BANDIN, S. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 01 24 2000 000014285 0398 1098 994.658
0911 10 24102014877 EXPLOTACIONES BANDIN, S. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005069100 0398 1098 250.000
0911 10 24102014978 EXPLOTACIONES BANDIN, S. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 01 24 2000 000011962 0398 1098 12.155
0911 10 24102014978 EXPLOTACIONES BANDIN, S. CL JUNTA VECINAL 4 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005056669 0398 1098 50.001
0911 10 24102296278 CONTRATAS MINERAS SAN AN AV ESPAñA 12 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011667019 0799 0799 18.961
0911 10 24102296278 CONTRATAS MINERAS SAN AN AV ESPAñA 12 244 00 PONFERRADA 03 24 2000 011667120 0899 0899 24.256
0911 10 24102296278 CONTRATAS MINERAS SAN AN AV ESPAñA 12 24400 PONFERRADA 09 24 2000 011707839 0599 0699 21.448
1221 07 240062759583
REGIMEN 12 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL
PRIETO MORAN MARIA ROCIO CL CONSTITUCION 73 24600 POLA DE GORD
HOGAR
02 24 2000 011437956 0199 0699 28.880
REG. T.,/IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PER IODO IMPORTE
0111 10 15104288918
REGIMEN 01 REGIMEN GEN
DESPENSA DEL BIERZO, S.L CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 22 15 2000 CC2 :32553 0300 C3C0 211.910
REG . T. 1GENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD x:UM . RE CLAMACION PERIODO IMPC.-.CE
REGIMEN 06 R. ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 2 30604 33 9EREZO BARR1ÜSO ISMAEL ZZ NO CONSTA. 24248 LAGUNA DALGA 02 4" 2000 011530331 0199 1299
0611 07 330604 33 BEREZO BARRÍUSO ISMAEL ZZ NO CONSTA 24248 LAGUNA DALGA 03 4' 2000 011723609 0299 1199






Relación de trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social a los que no se ha podido notificar por el trámite usual las 
resoluciones que les afectan, en materia de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, en los domicilios que constan en sus expedientes administrativos, al resultar 
desconocidos en los mismos, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el articulo 59 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27.11.92) en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE de 14.01.99), se 
realiza a través de este medio y por anuncio que será expuesto al público en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de sus últimos domicilios conocidos:
TRABAJADOR NAF RESOLUCION F. RESOLUCION F. REAL F. EFECTOS LOCALIDAD
KOUIDER2IANE 041000536037 ALTA 24-05-00 02-05-00 01-05-00 LEON
KOUIDERZLANE 041000536037 BAJA 16-08-00 25-07-00 01-08-00 LEON
ECO. JOSE BERROS TORRES 241005224643 BAJA 05-05-00 29-04-00 01-05-00 S. ANDRES RABANEDO
EMILIANO ALVAREZ FREIRE 280223323090 BAJA 05-05-00 30-04-00 01-05-00 BEBERINO
EMILIANO ALVAREZ FREIRE 280223323090 ALTA 15-05-00 12-05-00 01-05-00 BEBERINO
JUAN M. ALONSO GONZALEZ 241002192987 ALTA 19-05-00 15-05-00 01-05-00 LA ROBLA
YOUSSEF OUKHARIJANÉ 241009149002 ALTA 29-05-00 17-04-00 01-04-00 MANSILLA MULAS
YOUSSEF OUKHARIJANE 241009149002 BAJA 30-05-00 20-05-00 01-06-00 MANSILLA MULAS
CESAREO EVANGELISTA 241001491860 ALTA 30-05-00 18-05-00 01-05-00 LUENGOS OTEROS
AMANCIO GALLEGO LOPEZ 330065509540 BAJA 25-05-00 . 18-05-00 01-06-00 VIDANES
JOSE F. RODRIGUES DA COSTA 241006125531 BAJA 30-05-00 15-05-00 01-06-00 TOLIBIA DE ARRIBA
JAIME GONZALEZ GARCIA 240053284000 ALTA 25-04-00 14-04-00 01-04-00 VILLAMANIN TERCIA
Contra estas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la via jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial, donde obran los expedientes que 
podrán ser consultados en su integridad por los interesados, dentro de los 30 dias siguientes a su notificación,- de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 71 del Texto 
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado per el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. 11.04.95).
Transcurrido el plazo de 45 dias desde la interposición de dicha reclamación previa, contados a partir de la fecha de recepción de la misma en 
cualquier registro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sin que recaiga resolución expresa, la misma podrá entenderse desestimada, según dispone el 
Art. 71.4 de la citada Ley de Procedimiento Laboral
León, 20 de septiembre de 2000.-E1 Director Provincial, Heriberto Fernández Fernández.
8081 7-500 Ptas-
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Relación de trabajadores por cuenta ajena del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social a los que no se ha podido notificar por el trámite usual las 
resoluciones que les afectan, en materia de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, en los domicilios que constan en sus expedientes administrativos, al resultar 
desconocidos en los mismos, por lo que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992. de 26 de ribvicihbre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. del 27.11.92) en la redacción dada por la Ley 4/99, de 13 de enero (BOE de 14.01.99), se 
realiza a través de este medio y por anuncio que será expuesto al público en el tablón de edictos de los Ayuntamientos de sus últimos domicilios conocidos:
TRABAJADOR NAF RESOLUCION F. RESOLUCION F. REAL F. EFECTOS LOCALIDAD
LHOUCIENE AIT YANNOU 241009183859 ALTA 08.06.00 01.06.00 01.06.00 VALDESAZ OTEROS
LHOUCIENE AIT YANNOU 241009183859 BAJA 21.06.00 16.06.00 01.07.00 VALDESAZ OTEROS
SA1D AIT YANNOU 241009184263 BAJA 19.06.00 13.06.00 01.07.00 VALDESAZ OTEROS
SAID AIT YANNOU 241009184263 ALTA 08.06.00 01.06.00 01.06.00 VALDESAZ OTEROS
FERNANDO M. NEVES MARTINS-DIAS 151025981276 ALTA 15.06.00 07.06.00 01.06.00 LEON
JESUS PAJARES MORAN 240059278596 BAJA 19.06.00 14.06.00 01.07.00 LEON
ABDELKADER MASSOUDI 040040483971 ALTA 23.06.00 09.06.00 01.06.00 BENAVIDES ORBIGO
ANTONIO SANTOS FERNANDEZ 240045483277 BAJA 15.06.00 05.06.00 01.07.00 SANTIAGO VILLAS
JOSE L. VIEIRA CORDERO 240061373594 BAJA 13.06.00 05.06.00 01.07.00 VAL SAN LORENZO
M LUZ MENDEZ UGIDOS 091003241647 BAJA 06.06.00 31.05.00 01.06.00 LA VECILLA
MIGUEL PEREZ BARRENADA 240059622140 ALTA 07.06.00 05.05.00 01.05.00 CIST1ERNA
MAHMOUD NARJ.AH 241008694617 BAJA 05.06.00 25.05.00 01.06.00 BONELLA
HASSAN GQURAR 241009148392 ALTA 29.05.00 01.12.99 01.12.99 SAHELICES PAYUELO
ANTONIO TEIXEIRA-COSTA PORTILLO 241000100619 ALTA 31.05.00 25.05.00 01.05.00 ASTORGA "
Contra estas resoluciones podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial, donde obran los expedientes que 
podrán ser consultados en su integridad por los interesados, dentro de los e>0 días siguientes a su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 del Texto 
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (B.O.E. 11.04.95).
Transcurrido el plazo de 45 dias desde la interposición de dicha reclamación previa, contados a partir de la fecha de recepción de la misma en 
cualquier registro del Ministerio de Irabajo y Asuntos Sociales, sin que recaiga resolución expresa, la misma podrá entenderse desestimada, según dispone el 
Art. 71.4 de la citada Ley de Procedimiento Laboral.
León, 2 de octubre de 2000.-E1 Director Provincial (ilegible).
8365 8.000 ptas.
* * *
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas crcditoPincbbra'bicS.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.2 de la Orden de 26 de mayo de 1.999, por la que se dcsarrollla el Reglamento Cimera! de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1637/1.995, de 6 de octubre.
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS







41.889 51 HONRUBIA ROA ALONSO PONFERRADA 122.660 01/98 28.09.2000 DD 24/02
24 45.937 25 DOIMSA, S. L. PONFERRADA 1.360.322 VARIOS 11/94 A 01/97 28.09.2000 IB 24/02
24 48.807 82 SOTO GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL PONFERRADA 5.927.157 VARIOS 12/96 A 11/97 28.09.2000 IB 24/02
24 52.972 76 GONZALO CORDOBA FRANCISCO JAVIER LABAÑEZA 627.228 02/92 A 04/92 28.09.2000 IB 24/03
24 53.081 88 COPAL CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S. L. PONFERRADA 2.366.227 VARIOS 06/91 A 01/98 22.09.2000 IB 24/02
24 53.692 20 JUGUETES LOPEZ, S. A. LEÓN 133.780 VARIOS 01/92 A 12/93 28.09.2000 DD 24/01
24 1.000.199 13 CARPINTERIA METALICA HNOS LOPEZ, S. L. CABAÑAS RARAS 1.350.068 07/97 A 10/97 28.09.2000 IB 24/02
24 1.002.823 18 ANCEMAR, S. L. ASTORGA 19.945.614 12/94 A 06/97 28.09.2000 IB 24/03
24 1.003.339 49 HNOS. ALONSO SANTIAGO, S. L. PONFERRADA 2.072.246 VARIOS 06/95 A 12/97 28.09.2000 IB 24/02
24 1.003.769 91 BIAINSA, S. L. PONFERRADA 34.075 03/99 29.09.2000 IB 24/02
24 1.007.068 92 ALFORJA DISTRIBUCIONES Y ENVASADOS, S. LEÓN 840.878 05/95 A 09/95 28.09.2000 DD 24/01
24 1.008.888
L.
69 EXTRAMINOR, S. L. PONFERRADA 359.868 04/95 A 07/95 29.09.2000 IB 24/02
24 1.011.921 95 CARRETERO PUERTO RAFAEL CESAR PONFERRADA 66.083 VARIOS 01/96 A06/96 28.09.2000 IB 24/02
24 1.013.616 42 C.M.S. BIERZO, S. L. PONFERRADA 4.249.878 05/96 A 10/97 28.09.2000 IB 24/02






75 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE MARIA
27 ARRIBA ALVAREZ JOSE ANTONIO
ASTORGA







24 599.527 48 VICTORIANO JESÚS JESÚS VILLA VERDE DE LA 3.246 11/96 29.09.2000 IB 24/02
24 609.172 90 AMARAL MARTINS MANUEL AUG
ABADÍA
FABERO 90.854 09/94 A 10/94 28.09.2000 IB 24/02
24 610.883 55 ALONSO PRIETO JOSE AUTIMIO ASTORGA 119.991 04/97 A 10/97 28.09.2000 IB 24/03
08 5.242.698 68 GUERRA LÓPEZ MONSERRAT VEGA DE ESPINAREDA 16.330 08/98 28.09.2000 IB 24/02
24 433.759 53 HONRUBIA ROA ALONSO PONFERRADA 1.815.843 01/94-A 01/98 28.09.2000 DD 24/02
24 468.292 54 ESPAÑA PRADA VICENTE PONFERRADA 1.236.589 01/93 A 12/95 29.09.2000 IB 24/02
27 469.776 20 GUERRERO VAZQUEZ MARIA CRUZ TORRE DEL BIERZO 835.128 01/94 A 12/95 22.09.2000 IB 24/02
24 502.421 39 FERNANDEZ CASTILLO DIONISIO VILLA MAÑAN 437.675 01/94 A 12/94 27.09.2000 IB 24/03
07 519.671 89 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE MARIA ASTORGA 1.917.405 11/94 A 12/98 22.09.2000 IB 24/03
24 539.070 22 ALVAREZ GARCÍA JOSE MARÍA PONFERRADA 731.102 VARIOS 09/97 A 06/99 22.09.2000 IB 24/02
24 555.469 28 SOTO GONZÁLEZ MIGUEL ANGEL PONFERRADA 885.459 VARIOS 05/93 A 11/97 23.09.2000 IB 24/02
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24 573.497 14 CEINOS FERNANDEZ CESAR SANTAS MARTAS 96.532 VARIOS 09/97 A 02/98 28.09.2000 IB 24/03
24 591.410 79 GONZALO CORDOBA FRANCISCO JAVIER LA BAÑEZA 851.993 VARIOS 01/92 A 04/99 28.09.2000 IB 24/03
24 608.466 63 ARIAS LUNA JUAN JOSE MOLINASECA 768.518 03/92 A 10/94 28.09.2000 IB 24/02
24 613.898 63 CARRETERO PUERTO RAFAEL CESAR PONFERRADA 1.010.814 VARIOS 10/95 A 06/98 28.09.2000 IB 24/02
24 617.504 80 GARCIA VIDAL LUIS ALBERTO ASTORGA 2.912.904 01/93 A 06/99 28.09.2000 IB 24/03
24 630.083 49 COSTA PINTO MARIMEIRE PONFERRADA 78.585 01/98 A 06/98 29.09.2000 IB 24/02
50 663.791 37 SERRANO SABA ANA MARIA PONFERRADA 537.261 02/93 A 06/94 29.05.2000 DD 47/02
03 909.775 46 TORRES DOMINGO ENRIQUE PONFERRADA 6.259 05/98 28.09.2000 IB 24/02
46 1.960.909 58 BOUFOUARA — EL MILOUDI PONFERRA.DA 1.771.841 VARIOS 01/94 A 06/99 22.09.2000 IB 24/02
28 2.275.281 43 CABEZAS BLANCO AMANDO PONFERRADA 3.892.664 05/96 A 10/97 28.09.2000 IB 24/02
28 3.711.548 31 MAGADAN ABELLA RECAREDO VEGA DE ESPINAREDA 427.579 VARIOS 12/97 A 06/99 29.09.2000 DD 24/02
28 4.398.716 51 HALIOUI — DRISS PONFERRADA 4181677 VARIOS 01/94 A 08/96 28.09.2000 DD 24/02
33 10.012.223 34 NEQROUZ — MOHAMMED VILLADANGOS DEL 
PARAMO
77.892 07/96 A 08/96 28:Q9.2000 DD 24/03.
24 10.016.572 65 CARNERO DIEZ DAVID PONFERRADA 37.553 12/98 28.09.2000 IB 24/02
24 10.019.623 12 POSADA DEL RIO LUIS JAVIER VILLARBON 105.470 02/99 A 04/99 28.09.2000 IB 24/02
24 10.034.539 87 CASADA GRAÑA ALFREDO JAVIER
RÉGIMEN ESPECLAL AGRARIO CUENTA AJENA
PONFERRADA 150.981 10/96 A 04/99 22.09.2000 IB 24/02
47 201.940 66 GARCIA LOBATO INDALECIO ROPERUELOS DEL
PARAMO
280.707 VARIOS 01/88 A 10/97 28.09.2000 IB 24/03
10 311.242 50 GONZALO PEREZ ENRIQUE CISTERNA 74.682 VARIOS 01/96 A 04/98 28.09.2000 IB 24/03
24 474.207 52 CARNERO DIEZ ALEJANDRO VALDERAS 38.244 02/98 A 06/98 22.09.2000 IB 24/03
24 597.980 53 PONCELAS GONZALEZ JESUS VEGA DE ESPINAREDA 64.474 VARIOS 05/97 A 03/98 29.09.2000 IB 24/02
24 623.951 28 FERNANDEZ ALVAREZ CONSTANTINO ESCUREDO 55.443 02/96 A 08/98 28.09.2000 IB 24/03
48 969.849 05 CANAL PELLITERO JUAN JOSE BOCA DE HUERGANO 23.082 11/97 A 10/98 *•27.09.2000 IB 24/03
24 10.027.615 50 PEÑA LOPEZ JOSE LUIS
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
VEGA DE VALCARCE 76.488 03/98 A 08/98 28.09.2000 IB 24/02
24 474.207 52 CARNERO DIEZ ALEJANDRO VALDERAS 149.736 01/92 A 10/92 22.09.2000 IB 24/03
24 538.819 62 PIÑAN DIEZ JUAN CARLOS
RECURSOS DIVERSOS
OSEJA DE SAJAMBRE 886.903 01/89 A 09/98 28.09.2000 IB 24/03





I.B.= INSUFICIENCIA DE BIENES
Contra esta resolución . y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer recurso de alzada ante el Director Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de UN MES a contar desde el dia siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92 de 30 de no­
viembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
León, 3 de octubre de 2000.-E1 Subdirector Provincial, Miguel Ángel Álvarez Gutiérrez.
8366 19.500 ptas.
* * *
Unidad de Recaudación Ejecutiva n.u 24/01
EDICTO DE ¡NOTIFICACION DE EMBARGO DE VEHICULOS
JUAN BAUTISTA LLAMAS LLAMAS, Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/010 de 
León.
HAGO SABER: Que en los expedientes administrativos de apremio que se instruyen en esta 
Unidad de Recaudación Ejecutiva contra los deudores que a continuación se relacionan, se ha dictado la siguiente: 
DILIGENCIA.- En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de 
Recaudación Ejecutiva contra los deudores que figuran en la relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social, 
una vez notificados los débitos perseguidos y no habiéndolos satisfecho, en cumplimiento de las providencias de 
embargo dictadas en los expedientes de referencia ordenando el embargo de los bienes de los deudores en 
suficiente cantidad para cubrir el principal de la deuda mas el recargo de apremio y las costas del procedimiento, y 
conforme a lo previsto en el artículo 120.1 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, DECLARO EMBARGADOS los siguientes vehículos de su propiedad.
La Dirección General de Tráfico tomará ANOTACION DEL EMBARGO en los expedientes de 
los vehículos de referencia, a efectos de constancia en la tramitación de la transferencia que pudiera hacerse a 
terceras personas.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 128.4 del Reglamento, los vehículos trabados deben 
ponerse, en un PLAZO DE CINCO DIAS, a disposición inmediata de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, con 
su documentación y llaves necesarias para su apertura, funcionamiento y, si procede, custodia, con la advertencia 
de que, en caso contrario, dichos actos podrán ser suplidos a costa del deudor y se procederá a solicitar a las 
Autoridades que tengan a su cargo la vigilancia de la circulación, y alas demás que proceda, la captura, depósito y 
precinto de los vehículos embargados.
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Se les advierte que comparezcan por si o por medio de representante en el expediente de apremio 
que se les sigue, y que si transcurridos ocho días de su publicación en el B.O.P., no se personan, se les tendrá por 
notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del 
derecho que les asiste a comparecer.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá formularse RECURSO DE 
ALZADA ante Subdirector de Recaudación Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, en 
el plazo de" UN MES, contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34 
de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1.994, de 20 de Junio (B.O.E. 
del día 29), de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en relación con los artículos I 14 y 1 15 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sin la previa 
aportación de garantías para el pago de la deuda.
EXPEDIENTE DEUDOR DOMICILIO VEHICULOS
21019000032838 Feo. Javier Rgucz. Villacorta León-Padre Getino, l-3°D LE-4015-X
LE-72742-VE
24019000166315 Ma Rosario Diez Moran León-Mariano Andrés, 143 LE-9053-U
33019000998043 José Manuel Fdez. Alvarcz Ovicdo-Rio Nalon, 29-3° D 0-5248-BB
24019100064389 Santiago Trobajo Muelas León-Astorga, 8 LE-631 l-S
24019100138050 Juan J. Villalón García Lcón-Avda. De Roma, int., 265 LE-8416-P
24019200061689 Celia Santos Colinas León-Avda Fdez Ladrcda, I2-7°C 0-0302-AX
24019300090416 José Antonio Prieto Cordero León-Arco de Animas, n° 17 LE-9492-AB
24019400095392 Angel V. Gutiérrez Sinde León-León Martín Granizo,n° 14 LE-6546-AH
24019400108530 Miguel Angel Amcz Colino San Andrés Rabanedo-Selmo,n°22 A-3216-EB
24019400119644 Alvaro Alvarcz Llamas León-AIfonso V,n°2 LE-30I4-X
24019400130657 Raúl Rivero Rio León-Reyes Leoneses,n° 19 LE-9723-M
M-8664-HY
24019500023681 Ariqui, S.A. León-Fray Luis de León,2-5°A LE-00595-R
24019500024893 Ramón N. Gómez García Lcón-Avda. De los Cubos, n° 60 LE-7059-S
24019600020173 Balbino Iglesias Iglesias Lcón-Joaquin Costa, n° 2 LE-4303-O
LE-5369-N
24019600028055 Ma Carmen Tascón Gutiérrez León-A vda. Facultad Vcter.31 LE-5087-AH
24019600030479 Juan Carlos Arias Villaverde S. And.Rab-Corpus Christi, 218 LE-9077-AB
LE-33 13-V
24019600032196 Manuel Rodríguez Rodríguez León-Renueva, n°25 - Bajo LE-39I9-Y
24019600055539 Raid Vetilla Manceñido Trobajo Camino-Marte, n°4 LE-0487-X
24019600069077 José A. Rodríguez Rodríguez León-La Palomera, n° 18 LE-1486-AG
LE-3225-V
24019600089891 DistribucioncsAstur.Cast-León Valdefrcsno-Ct Puenl.Vill-Boñar LE-3599-0
24019600100096 Santos Valdemar Mendes . León-Luis de Gongora, s/n V-73I7-CB
24019600121823 Susana Rodríguez Puente S.And.Rabancdo-Crta.Astor.Km5 LE-59I3-AD
24019600122732 Encarnación Rodríguez Fdez. León-Covadonga, n° 5 LE-4846-AG
2401960013031 1 Cipriana Reyero Suarcz León-Feo. Pizarro,n°36-4° M-4555-IP
24019600152034 José M. Guerra Perez León-Santa Clara, n° 12-6°D LE-5422-X
24019600156579 Hernando Salgado Campelo León-Cardenal Cisncros,n° 3 LE-3726-AF
24019700013736 José E. Linares Vilariño León-Maestro Nicolás, n° 46 LE-9412-AB
24039700016330 Amelia Alvarcz Cerezales Villaquilambre-villazulema,n°9 LE-3244-Z
24019700018584 Juan Rivas Miguel Leon-Simon Arias, n° 6.0-1° LE-2635-AD
24019700029193 Asunción Rojano Rivado Villaquilambrc-Ct. De kr-Lomba J-5385-H
24019700031520 Perfecto García Antonio Trob.Camino-Carden.Cisn.43,2° LE-9232-S
24019700032025 Emb.Salazones La I lomera,SL León-Virgen Blanca,n° 16 LE-2860-AB
24019700034853 Tomas Bcraza Crespo Villabalter-Co de la Granja.s/n LE-5I96-AH
24019700043543 Eduardo Llamas Vales Lcon-Jose Ma Fdcz..n°42-2O izda LE-9589-K
LE-4278-U
24019700046169 José Antonio Blanco Acebal Leon-Sucro de Quiñones,n°l 1 LE-8I44-AC
24019700056475 José M. Rodríguez San José Leon-Avda. Mariano Andrés, 106 LE-6472-U
24019700074259 Marcelino Martínez Robles Leon-Laureano Diez Canseco,5 LE-9987-S
LE-9083-S
24019700076885 José Ma Echave Scisdedos Leon-Bordon, n° 2-0 LE-6758-AB
24039700076853 Alberto Diez Mingucz Lcon-Avda. Transeúnte, n° 1 LE-6776-V





















Ma Lourdes García Diez 
José Mn Martínez Suarez 
Begoña Perez Sánchez 
Ma Dolores Zardon Martínez 
Juan C. García Lozano 
Pablo Antonio López Sastre 
Roberto Martínez Martínez 
Ma Begoña Pinto Medina 
Miguel Angel Perez Baños
Rubén Sierra González 
Autorecambios Manuel, S.L. 
Eugenio Martínez Casado 
Asunción Perreras Celada 
Miguel Angel Alvarez Alvarez 
José Carlos Tejerina Fdez. 
Cárnicas el Pilar, S.L.
Senen Sánchez Diez 


















León, 3 de octubre de 2000.-
Federico González Fernandez 
Rogelio Sastre Urdíales 
José Antonio Perez Kiosco 
Miguel Angel Godos Vidal 
Folana----- Sonka
Eduardo López Domínguez 
Jaime A. Ortiz Rodríguez 
Eduardo Martínez Puente 
Antonio Canseco Alonso 
Excav.yTransp. Sandoval,S.L. 
Cerramient.lndust. Leonesa,s.l. 
Juan Palacios Martin 
Roberto Valle Montiño 
Carlos A. Torres Cabrera 
Reform. Carlos Moran, S.L.
Allegue Vilaso Luis 
-El Recaudador Ejecutivo (ilegible).
DOMICILIO
Leon-Avda Quevedo,n°35-Io A 
Navatejera-Lomba.n0 3 I 
Leon-Alferez Provisional,n° 2 




Leon-San Rafael, n°8-4° c 
Leon-Avda. De Madrid, n° 21
Leon-Alvaro López Nuñez, n°46 





Leon-Ct.Vilecha Mercaleon, 0 
Leon-Marcelino Elosua, n° 9-3°B 
Leon-Marcelino Elosua, n°9-3°B 
Santander-Los Plátanos,n°3-10
León- La Puentecilla, n°2 
Leon-Obispo Almarcha, 43-3°¡z. 
Trob.Cerecedo-Ct. Vi lecha s/n 
Leon-Fedcrico García Lorca, n° 2 
Armunia-La Vega, n°2,Bj 
Leon-Av.Mariano Andrés, 93-3° 
Alcala Henares-Virgen Loret.7,70 
Leon-Poncc de Minerva,n°9
Val verde Virgen-Ct.Leon-Ast.l<9 
Onzon i I la-A vda. Constitución, 66 
León-Cardenal Jacinto, n° 5 
Leon-Avda. Mariano Andrés, 18 
Castrillino-Real, s/n
León-Sierra Pambley,3-1° izda. 











































Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/03
NOTIFICACION DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
DON MATEO MARTINEZ CAMPILLO, Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 
número 24/03 de León.
H ACE SABER: Que en los expedientes administrativos de apremio que se instruyen en esta 
Unidad, por débitos a la Seguridad Social, con fecha 19 y 22 de Mayo de 2.000, se han dictado las 
siguientes diligencias:
"DILIGENCLX: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad 
Social, a mi cargo, expediente administrativo de apremio contra el deudor que a continuación se expresa v 
estimándose insuficientes los bienes embargados en el territorio de esta Oficina de Recaudación.
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DECLARO EMBARGADOS los inmuebles pertenecientes al deudor que a continuación se 
describe por los descubiertos que igualmente se expresan:
NOMBRE DEL DEUDOR: JACINTO GARCIA RAMOS 
D.N.I. 10.195.890J
COTITULAR: JOSE EMLIO G.ARCIA RAMOS
Derechos sobre los inmuebles: copropietarios
BIENES EMBARGADOS
FINCA NUMERO 01
URBANA - Mitad indivisa de la nuda propiedad de una vivienda en la localidad de PORQUEROS. 
Ayuntamiento de Magaz de Cepeda, en la calle general, S/n, que tiene una superficie útil de 
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO METROS CUADRADOS, de los cuales 48 metros cuadrados 
están destinados a vivienda, 36 metros cuadrados a pajar, 18 metros cuadrados a portalón y 116 metros 
cuadrados a cuadras y corral. Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Astorga, en el tomo 1370, libro 













NOMBRE DEL DEUDOR: ANGEL ALLER BARRIOLUENGO
D.N.I.: 10.195.3 15J
COTITULAR: ANA ISABEL ALLER BARRIOLUENGO
COTITULAR: LUZ M.ARIA ALLER BARRIOLUENGO
Derechos sobre los inmuebles: copropietario
BIENES EMBARGADOS
FINCA NUMERO 01
RUSTICA: Quinta parte indivisa de la parcela numero 36 del polígono 3. sita al paraje bajo EL 
DESMONTE, de San Martin del camino , Ayuntamiento de Santa Marina del Rey. Tiene una superficie de 
2 Ha, 44 A y 5 CA, de cultivo Regadío y que linda: Norte, acequia que la separa de camino por donde tiene 
salida; Sur: la finca número 37 del poligono 3, Este: desagüe y oeste: acequia. Inscrita en el Registro n° 4, al 
tomo 971. del libro 35, al folio 123. Es el número de finca 4643.
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FINCA NUMERO 02
RUSTICA - Quinta pane indivisa de la parcela numero 37 del polígono 3, sita al paraje denominado bajo El 
Desmonte, en San Martin del Camino, Ayuntamiento de Sarita Marina del Rey. Tiene una superficie de 84 
Areas y 85 centiareas. Cultivo de regadío que linda: Norte, con la finca número 36 del polígono 3, Sur: con 
la finca número 38 del polígono 3; Este, desagüe que la separa de camino por donde tiene salida y Oeste 
acequia. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4. al tomo 971, libro 35, al folio 124. Número de 
finca 4644 -
DEBITOS
N° PROV. APREMIO PERIODO REGIMEN
24/97/01 17695/74 01-04/97 0521
24 97 0121966,77 05-06/97 0521




24/98/01 10542/78 03-03/98 01 11
24/98/01 11561/30 04-04/98 01 11
24/98/0104007/42 01-01/98 01 1 1
24/98/0112709/14 05-05/98 0111
24,98/01 17053/90 06-06/98 0111
24.98,-01 18310/86 07'-"07/98 01 1 1
24,99/0100771/83 09-09/98 011 1
24 98/01 15819/20 01-04/98 0521
24.98/01 19512/27 08-08/98 0111




24/99/980 1099/23 01-03/98 0111
24/99/0109861/55 07-07/98 0521
IMPORTE PRINCIPAD  2.622.077.-pts
RECARGOS DE APREMIO  819.735.-pts
COSTAS DEVENGADAS  1.160,-pts
COSTAS PRESUPUESTAS  100.000.-pts 
TOTAL DEBITOS 3.542.972.-pts
NOMBRE DEL DEUDOR: M.ARIA BEGOÑA CAMARA FERNANDEZ
D.N.I.: 50.678.696J
Derechos sobre los inmuebles: propietaria
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BIENES EMBARGADOS
FINCA NUMERO 01
RUSTICA.- Mitad indivisa de la parcela número 704 del polígono 10, al sitio de terrenos en La .Maluenga. 
Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza. Tiene una superficie de 3 1 Areas y Linda: Este, prados 
comunales; Oeste, camino de La Maluenga a Rabanal.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4, del tomo 1344, del libro 64, al folio 1, 
numero de finca: 8328.
FINCA NUMERO 02
RUSTICA - Mitad indivisa de la parcela número 704 del polígono 10, al sitio de terrenos en La Maluenga, 
Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza. Tiene una superficie de 19 Areas y 28 Centiáreas de cereal 
secano.
Inscrita en el Registro de la Propiedad numero 4, del tomo 1389, del libro 65, al folio 82, 
número de finca 8601
DEBITOS
N" PROVID.APREMIO PERIODO REGIMEN
24/98/01085856/61 01-08/97
IMPORTE DEL PRINCIPAL 26.41 l.-pts
REC.ARGOS .APREMIO  7.546.-pts
COSTAS DEVENGADAS  1.16O.-pts
COSTAS PRESUPUESTAS 100.000.-pts 
TOTAL DEBITOS 135.117.-pts
En cumplimiento de lo dispuesto en el número 2 del articulo 129 del Reglamento General de 
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, notifiquese esta diligencia de embargo al 
deudor o deudores y, en su caso, a los cónyuges, a los terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios: 
expídase, según previene el artículo 130 de dicho texto legal, el oportuno mandamiento al Señor Registrador 
se la Propiedad y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y remisión, en su momento, de este expediente 
a la Tesorería Territorial para autorización de subasta, conforme al articulo 146 del mencionado 
Reglamento.
Por la presente se les notifica a ellos, a sus cónyuges, a los terceros poseedores y a los 
acreedores hipotecarios, si los hubiere, la transcrita diligencia de embargo.
Al mismo tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 140 del expresado 
Reglamento, se les requiere para que entreguen en esta Oficina, sita en León. C/ Lucas de Tuy, n° 9, en el 
plazo de QLINCE DIAS, los títulos de propiedad de las fincas embargadas, con la advertencia que, de no 
hacerlo, serán suplidas a su costa.
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Contra la diligencia de embargo y demás proveídos, de no hallarlos conformes pueden 
interponer recurso ordinario ante el Sr. Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social 
de León, en el plazo de UN MES, de conformidad con lo previsto en el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. El procedimiento de apremio aunque se interponga recurso, sólo se suspenderá en los términos y 
con las condiciones señaladas en el articulo 34 de la Ley General de la Seguridad Social. Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/94. de 20 de Junio.
León, 22 de agosto de 2000.-EI Recaudador Ejecutivo, Mateo Martínez Campillo.
7360 33.750 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
RESOLUCION DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE 
LEON, POR LA QUE SE CONVOCA PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PREVIAS A LA 
OCUPACION DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL EXPEDIENTE DE 
EXPROPIACION FORZOSA PARA LA INSTALACION DE PROYECTO DE L.M.T. 15 KV 
CIERRE LAGUNA DE NEGRILLOS (LEÓN).
EXPTE.: 163/99/6340
Con fecha 22 de junio de 2000 se ha dictado Resolución por el Servicio Territorial de 
Industria, Comercio y Turismo de León por la que se otorga la declaración, en concreto, de la 
utilidad pública de la instalación eléctrica “L.M.T. 15 kV cierre Laguna de Negrillos (León)", 
previa la correspondiente información pública. Dicha declaración, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 54 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico, lleva implícita la 
necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implicará la urgente ocupación a 
los efectos del artículo 52 de. la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado artículo 52 de la Ley 
de Expropiación Forzosa, se convoca a los titulares de los bienes y derechos afectos en los 
Ayuntamientos dónde radican las fincas afectadas, como punto de reunión para, de 
conformidad con el procedimiento que establece el citado artículo 52, llevar a cabo el 
levantamiento de actas previas a la ocupación y, si procediera, las de ocupación definitiva.
El levantamiento de actas tendrá lugar el día 21 del mes de septiembre de 2000 en el 
Ayuntamiento de Laguna de Negrillos.
Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de 
derechos o intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente o -representados 
por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad 
y el último recibo del impuesto sobre bienes inmuebles, pudiéndose acompañar, a su costa, de 
sus Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno.
El orden del levantamiento de las actas figura en el tablón de edictos de los 
Ayuntamientos afectados y se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de 
citación, significándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina 
el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, para la notificación de la presente Resolución en los 
casos de titular desconocido o domicilio ignorado.
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En el expediente expropiatorio, "Unión Penosa Distribución, S.A.", asumirá la 
condición de beneficiaria.
León, 17 de agosto de 2000.-E1 Jefe del Servicio Territorial, P.A., Ana María Cordero Rodríguez.
* * *
ANEXO:
LINEA MEDIA TENSION 15 KV CIERRE LAGUNA DE NEGRILLOS (LEÓN).
Expíe.: 163/99/6340








NOMBRE POLIGONO PARCELA DIA HORA
2 Laguna de Negrillos 42 462 Jesús Melgar Matilla 114 28a 21.09.00 12 h





El Pleno Municipal, en sesión de fecha 22 de septiembre de 2000, 
ha aprobado provisionalmente el expediente para “Ajuste de tarifas 
en Ordenanza Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de guar­
dería escolar”.
Cumplimentando lo establecido en el artículo 17 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
se hace público en relación a dicho expediente, lo siguiente:
1. -Que se expone al público en las oficinas municipales de 
atención al ciudadano por plazo de 30 días hábiles contados a par­
tir de la exposición de este edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
2. -Que durante dicho plazo los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar contra el mismo las reclamaciones y suge­
rencias que estimen pertinentes, que serán resueltas por el Pleno.
3 .-Que en el supuesto de no presentarse reclamaciones, los acuer­
dos provisionales se entenderán definitivamente adoptados sin ne­
cesidad de nuevo acuerdo.




El Pleno Municipal, en sesión de fecha 22 de septiembre de 2000, 
ha aprobado provisionalmente el expediente para “Ajuste de tarifas 
en Ordenanza Reguladora de la Tasa por prestación del servicio de ce­
menterios municipales”.
Cumplimentando lo establecido en el artículo 17 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
se hace público en relación a dicho expediente, lo siguiente:
1. -Que se expone al público en las oficinas municipales de 
atención al ciudadano por plazo de 30 días hábiles contados a par­
tir de la exposición de este edicto en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
2. -Que durante dicho plazo los interesados podrán examinar el 
expediente y presentar contra el mismo las reclamaciones y suge­
rencias que estimen pertinentes, que serán resueltas por el Pleno.
3.-Que  en el supuesto de no presentarse reclamaciones, los acuer­
dos provisionales se entenderán definitivamente adoptados sin ne­
cesidad de nuevo acuerdo.
Villaquilambre, 2 de octubre de 2000.-E1 Alcalde, Lázaro García 
Bayón.
8598 1.188 ptas.
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS LAS CUATRO RIBERAS
Aprobado inicialmente por la asamblea de Concejales de la 
Mancomunidad de municipios de Las Cuatro Riberas, en sesión ce­
lebrada el día 5 de octubre de 2000, el Presupuesto para el ejercicio 
2000, se anuncia que estará de manifiesto al público en la Secretaría 
de la Mancomunidad, en unión de la documentación correspondiente, 
por plazo de quince días hábiles siguientes a la publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia de León, durante el cual 
se admitirán reclamaciones y sugerencias que deberán presentarse 
ante la Asamblea de Concejales, que las resolverá en el plazo de 
treinta días.
Si al término del periodo de exposición pública, no se hubieren 
presentado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.
En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 150.1 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales.




Por la Asamblea de Concejales de esta Mancomunidad, ha sido 
aprobado inicialmente el expediente de modificación de crédito del 
Estado de Gastos del Presupuesto de 2000, número 1/2000, que se 
hallará expuesto al público por plazo de quince días, durante los cua­
les se admitirán reclamaciones y sugerencias, que habrán de diri­
girse a la Asamblea de Concejales.
Si al finalizar el periodo de exposición pública no se hubieran 
presentado reclamaciones, el expediente se considerará definitiva­
mente aprobado.
Riego de la Vega, 10 de octubre de 2000.-E1 Presidente, Pedro 
García Fernández.
8602 1.500 ptas.
IMPRENTA PROVINCIAL - 2000
